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Tiyatro Kumpanyaları
Şimdi ‘topluluk’ diyoruz. Eskiden ‘heyet’ ya da ‘heyeti 
temsiliye’ denirdi. Ama, çoğunluk, yığın dediğimiz insanlar, 
“kumpanya” derdiler. Falarım kumpanyası, Komik-i-Şehir Na- 
şit Bey Kumpanyası gibi.
Türk Tiyatro Dergisini karıştınrken unutup gittiğim bir yazımla 
karşılaştım. Derginin ocak 1945 günlü 177. sayısında. Kırk bir 
yıl öncenin Türk tiyatro gerçeklerini yansıtan bir yazı. Galata 
ile Tophane arasında bir yan sokakta karşılıklı iki kahvenin, o 
günlerin deyimiyle “esnaf” kahvesinin anlatılmasıyla başlayan 
yazıdan parçalar:
1930 yılındaydı. İşim düşmüş, esnaf kahvesine uğramıştım. 
Bahardı ve hava ısınmıştı. Kahve dışındaki sandalyelerde otur­
muş, arkadaşla konuşuyordum. Bir ara, elindeki şapkanın içi­
ne para toplayan ve bir kâğıda verenlerin adını yazan bir genç 
gözüme ilişti. İlgilenip sordum. Otello, son yaptığı turneden ce­
ketini satarak dönmüştü, toplanan parayla ona ceket alınacaktı. 
Dönüp o yana baktım; sakalları uzamış Otello Kâmil’i gördüm. 
Ceketi yoktu. Bir zamanlar sahnemizin ünlü bir sanatçısı olan 
ve Otello rolünde pek beğenild'ği için Otello Kâmil diye anılan 
Kâmil Rıza, Galata’nın şu çamurlu sokağında ceketsiz oturu­
yor ve toplanacak ianeyi bekliyordu.
Ülke insanlarının yüzde doksanına tiyatro götürme çabasında 
tiyatro heyetleri, Galata’da Esnaf Kahvesi'nde kurulan gezgin­
ci topluluklardır. Başlıca kayguları eli yüzü düzgün kadın ar­
tist, yani, kantocu ya da birkaç şarkı okuyup biraz dans etme­
sini becerebilecek, aynı zamanda dram, komedi, operet oyna­
yabilecek kadın bulmak, birkaç da çalgıcı sağlayabilmektir. Son­
ra, gidilecek yere daha önce gidip beğenilmiş bir baş artirst, 
birkaç amatör oyuncu ya da tuluatçı bulmaktır. Darülbedayi re- 
pertuvarından vodviller, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun beğenil­
miş piyes ve komedilerinden çalakalem derlenmiş oyunlar. Bir 
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